vígjáték 4 felvonásban - írta Jerome K. Jerome - fordította Molnár Ferencz - rendező Szakács Andor by unknown





Debreczen, szombat, 1906. évi szeptember hó 29-én:
Hahnel Aranka első felléptével.-
Vígjáték 4 felvonásban. Ir ta : Jerome K. Jerome. Fordította: Molnár Ferencz. Rendező: Szakács Andor.
Edvard Kingsearl -  
Persival Kingsearl - 
Betty, neje — 







Miss Susan Abey, Betty nónje — —  — Ardai Ida.
Miss Henrietté Hobbs — — —  — — Hahnel Aranka.
Sands kapitány — — — — — — Vadász Lajos
Charles, szolga — — — — — — Szente Rezső.
Jane, szobalány — — — —  — — Ardai Vilma.
Történik Newhavenben New-York mellett. Az első és negyedik felvonás Persival Kingsearl házában, a második Miss Hobbsnál, a harmadik a „Jó
szerencse* nevű Jacht kajütjében. — Idő ma.
BB * f i g Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor: — Földszinti-családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
^ I — Támlásszók I —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XlI-ig 2 kor XIII-—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkólyulós 1 kor. 20 fül. —
Állóhely (emeleti) 80 fül. — Deák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
G-yermek-jegy (lO éven al\xli ig-yermelcelc: részére) GO fillér.
P énztárny itás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  — 3  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 \  órakor.
A x*lÖlsz jogpyei mindennap cl^ lol ott lO óráLigf tfiLjTta/tusLls: fenn,
JECJLö^d^s* k e z d e t e  T" j2 Ojtíaíío:**-
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, szeptember hó 30-án két előadás: Bérletszünet.
Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal:
A piros  
bngyelláris
Népszínmű 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906. 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7 % órakor rendes helyárakkal.
Operette 3 felvonásban.
ZILAHY,
ig a z g a tó ,  
helyrajzi szám : Ms Szín 1906
8202
